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MOTTO 
 
 ُْمَلَ ْرِفْغ َت ْنِإَو َكُداَبِع ْمُهَّ نَِإف ْمُه ْب ِّذَع ُت ْنِإ
( ُميِكَْلْا ُزِيزَعْلا َتَْنأ َكَّنَِإف١١١) 
 
Jika Engkau menyiksa mereka, Maka 
Sesungguhnya mereka adalah hamba-
hamba Engkau, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, Maka 
Sesungguhnya Engkaulah yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
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